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We developed a mathematical model of the left ventricle electromechanical function of 
the human heart. We examine one full cycle of the left ventricle contraction with various 
parameters of the speed of the wave of excitation and spin of the myocardial fibers in the 
ventricle wall. 
 
Математическое моделирование имеет важное значение для изучения живых 
систем. В том числе модели механической функции миокарда могут быть приме-
нены для исследования механизма сокращения миокарда и обеспечения фракции 
выброса в соответствии с нагрузкой на организм человека.  
В нашей работе мы разработали математическую модель насосной функции 
левого желудочка сердца человека. Геометрия модели была персонализирована 
по данным эхокардиографии. Для моделирования электрофизиологической 
функции левого желудочка сердца использовалась модель Алиева-Панфилова [1]. 




Kuhl [2]. Для моделирования гемодинамики организма использовалась система 
сосудистого русла Сёмина-Цатуряна-Зберии-Кубасовой [3].  
В докладе будут представлены графики давления-объема в течение одного 
полного цикла сокращения левого желудочка при различных параметрах скоро-
сти проведения волны возбуждения, параметрах гемодинамики организма и за-
крутки волокон миокарда в стенке желудочка.   
Мы полагаем что наше исследование позволит установить фундаментальные 
закономерности, объясняющие архитектонику левого желудочка с точки зрения 
ее эффективности для обеспечения фракции выброса при нормальных и патоло-
гических условиях. 
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The purpose of the work is the development of a display device of the output voltage of 
the defibrillator for maintenance service. The main goals in the design are low cost and import 
substitution. 
 
В настоящее время в сфере технического обслуживания медицинского обору-
дования нет нормативно-правовых требований к периодичности осуществления 
контроля за выходными параметрами дефибриллятора, так как данное устрой-
ство не относится к средствам измерения, а полноценный инструментальный 
контроль является дорогостоящим и избыточным в рамках срока эксплуатации, 
регламентированного производителем. Производитель в рамках срока эксплуата-
ции гарантирует соответствие параметров выходного импульса, однако при усло-
вии соблюдения условий эксплуатации. Таким образом, для отделений кардиоло-
гии, экстренной помощи, где использование подобного оборудования широко 
